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cinc pessetes al senyor Manuel Valldeperes i Jaquetot, i 
cent pessetes al senyor Josep Monfort i Segura; i m'inhi-
beixo de resoldre la demanda presentada pel senyor Gabriel 
Guix i Torrent contra la demandada Empresa propietària 
del diari •L'Opinió• per no ésser de la competència d'aquest 
Jurat Mixt.=Ai.x:í ho acordo, mano i signo.= N. Comas (ru· 
bricat).= CERTIFICO que l'anterior sentència és còpia de 
la seva original. = Barcelona, quatre de març del mil nou· 
cents trenta·cinc.=Dono fe, el Secretari, Josep Mias (rubri· 
cat).=Hi ha un segell que diu •Jurado Mixto de Trabajo de 
Artes Graficas y Prensa, Barcelona•=•. 
L'Associació Catalana 
de la Premsa 
.El dia 26 de febrer va reunir-se l'assemblea general 
d'aquesta entitat, sota la presidència del senyor Pere 
Múntanyola. En aquesta reunió, una volta llegides 
les actes de les anteriors, el President féu un resum 
general de les tasques realitzades per la Directiva. Tot 
seguit va haver-hi entre els reunits un canvi d'impres-
sions sobre l'actuació a seguir. Es procedí a l'elecció 
de nova Junta Directiva, essent reelegits per als càrrecs 
que ja venien desempenyant els senyors Muntanyola, 
Jordà, Pinilla, Viada i Lluch, Miró i Folguera, Fol-
guera i Duran, Joaquim Montaner, Joaquim Pellicena, 
Carles Capdevila i Rafael Nogueras i Oller. En subs-
titució dels senyors Draper, Carles Soldevila, Santiago 
Rusiñol, Joan Burgada i Claudi Ametlla, que varen 
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cessar en els càrrecs que exercien, foren elegits els 
senyors Vives i Borrell, Puig i Estapé, Costa i Deu, 
Alfons Maseres i Joan Llongueres. 
Fou, així mateix, elegit el comitè d'admissió, que 
serà compost pels senyors Lluís Bertran i Pijoan, 
Manuel Brunet i Solà, Josep Co de Triola, Rafael 
Massó i Golferichs, Frederic Poch i Martínez i Valer i 
Serra i Boldú, i com a vocals suplents, els senyors 
Ramon Serra i Toneu, Ramon Suriñach i Senties 
i Antoni Vilà i Bisa. 
El .fall del Concurs d'articles 
periodístics organitzat per la 
Cambra Oficial del Llibre 
El dia 16 d'abril es reuniren en l'estatge de la Cam-
bra Oficial del Llibre, els senyors President i Secretari 
d'aquesta entitat i els senyors Cades Soldevila, Joan 
Costa i Deu i Manuel Rodríguez Codolà, membres del 
Jurat encarregat de fallar el Concurs d'articles perio-
dístics que convoca cada any aquella Corporació amb 
motiu de la Diada del Llibre. 
Examinats els articles que optaven a premi, el Jurat, 
usant de les facultats que li atorguen les bases del 
concurs, acordà dividir el premi entre els escriptors 
següents: 
• 
